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Ilmu itu adalah mengenal dan beramal. Pelajarilah segala ilmu yang kamu sukai. 
 
Tetapi ingatlah bahwa Allah SWT tak akan memberikan manfaat dari ilmu tersebut 






Jadikanlah ucapanmu dalam rangka berdzikir dan diammu  
 
dalam rangka berfikir serta 
 






Di belakangku ada kekuatan tak terbatas  
Didepanku ada kemungkinan tak berakhir  
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Sungguh Allah telah menghitung setiap tetes keringat dan menggantinya 
Dengan pahala 
Saat kita bingung tak tentu arah, 
Allah senantiasa membimbing kita 
Saat kita merasa sesak dengan masalah yang tak henti datang, 
Allah selalu memberi Solusi 
Agar kita menjadi pribadi yang tangguh dari hari ke hari. 
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Penelitian ini meneliti pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap 
pengawasan keuangan daerah dengan variabel moderator partisipasi masyarakat dan 
transparansi kebijakan publik. pengertian pengawasan keuangan daerah adalah tindakan yang 
dilakukan untuk menjamin agar penerimaan daerah dan pengeluaran daerah tidak menyimpang 
dari rencana yang telah digariskan dalam anggaran. 
 Sampel dalam penelitian ini adalah anggota dewan parwakilan rakyat daerah (DPRD) 
Kabupaten Boyolali. Diperoleh menggunakn tehnik sampling jenuh. Jumlah responden dalam 
penelitian ini adalah sebanyak 45. Pengumpulan data dilakukan dengan cara pengisian 
kuesioner yang dilakukan oleh anggota dewan. Pengujian hipotesis diuji dengan menggunakan 
multiple regression untuk masing-masing sampel. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, pengetahuan dewan tentang anggaran, 
partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik berpengaruh signifikan terhadap 
pengawasan keuangan daerah yang dilakukan dewan hal ini ditunjukan dengan nilai sig. 
masing-masing sebesar 0,001, 0,012 dan 0,000. Kedua, pengetahuan dewan tentang anggaran 
dengan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah, 
hal ini ditunjukkan dengan nilai sig. Sebesar 0,005. Ketiga pengetahuan dewan tentang anggaran 
dengan transparansi kebijakan public berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan 
daerah, hal ini ditunjukkan dengan nilai sig. sebesar 0,008. 
Kata kunci : pengetahuan dewan tentang anggaran, pengawasan keuangan daerah, 
partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan public.  
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